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LA SANITAT PÚBLICA A BERGA (1935-1939)
CARRERAS I BALAGUER, Josep
RESUM: El present treball pretén un estudi inicial de la Sanitat Pública a la ciutat de
Berga dels anys 1935 a 1939. Aquest fet pot ser la gènesi per poder assolir un estudi més
complex de tots els aspectes sanitaris del període amb més conflictivitat dels últims cent
anys de la nostra història. La documentació ens parla dels projectes d’infraestructura,
del sorgiment de brots infecciosos, de les vacunacions, de les receptes i certificats
mèdics per poder obtenir aliments, dels problemes de la població refugiada –tant en
alimentació com sanitaris-, així com diferents disposicions que complementen l’horitzó
per arribar a comprendre el desenvolupament de la sanitat pública a Berga durant el
període de la Guerra Civil.
Paraules clau: Sanitat pública, Berga, Hospital, vacunacions, refugiats, sanatori.
RESUMEN: El presente trabajo pretende un estudio inicial de la Sanidad Pública de la
ciudad de Berga en los años 1935 a 1939. Este hecho puede ser la génesis para poder
conseguir un estudio más complejo de todos los aspectos sanitarios del periodo con
más conflictividad de los últimos cien años de nuestra historia. La documentación nos
habla de los proyectos de infraestructura, de la aparición de brotes infecciosos, de las
vacunaciones, de las recetas y certificados médicos para la obtención de alimentos, de
los problemas de la población refugiada –tanto alimenticios como sanitarios– así como
diferentes disposiciones que complementan el horizonte para llegar a comprender el
desarrollo de la sanidad pública de Berga durante el periodo de la Guerra Civil.
Palabras clave: Sanidad pública, Berga, Hospital, vacunaciones, refugiados, sanatorio.
*
El fet de voler parlar de la sanitat pública de la ciutat de Berga, durant els anys més
conflictius del passat segle, no pressuposa pas donar una visió exhaustiva de tot el
problema sanitari de la població. Però sí que pretén mostrar unes pinzellades suficients
perquè hom s’adoni de la dificultat de tirar endavant certes infraestructures importants,
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o simplement el dia a dia, per mantenir una ciutat en unes condicions òptimes de sanitat,
en uns moments en que la societat està completament trasbalsada per una guerra civil
i, al mateix temps, en un estat revolucionari.
Hom és conscient que, les mancances que es poden trobar en aquest petit recull de
dades, unes són per falta de documentació i d’altres per no engruixir més un treball que
és una simple comunicació.
S’ha redactat el tema parlant primer de l’Hospital de Sant Bernabé, seguit de les dues
infraestructures que, com veurem, no van poder reeixir: l’Hospital Comarcal i el Sanatori
Antituberculós. Les altres mesures sanitàries estan agrupades en sis punts:
Brots infecciosos i vacunacions
Racionament, certificats i receptes mèdiques per a obtenir aliments
Refugiats i Assistència Social
Salubritat de les aigües i noves captacions
Problema dels gossos
Informes veterinaris
Ho hem agrupat en aquests temes, ja que la documentació existent ens mostra com a
més problemàtiques aquestes qüestions.
Tot aquest moviment sanitari es produïa en una ciutat que, segons el padró
d’habitants del 30 d’abril de l’any 1936 –dos mesos i mig abans que comencés la
guerra–, estava poblada per 6.929 persones i que es veu subjecta al moviment
constant de refugiats, fet que farà complicar encara més les mancances ocasionades
per l’estat de guerra.1
HOSPITAL DE SANT BERNABÉ
L’Hospital de Sant Bernabé estava ubicat a l’edifici número 4 de la plaça del Doctor Saló
de la ciutat de Berga, un immoble que actualment encara existeix.
De les tres plantes de l’edifici, la planta baixa era formada per l’església i les
dependències de les Germanes Carmelites que atenien els serveis hospitalaris. El pri-
mer pis era utilitzat, en part, com a sala de dones i altres annexes; i en el segon pis, a més
de la sala dels homes, hom hi havia instal·lat el quiròfan, els raigs X i les habitacions pels
operats recentment.2
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Aquest hospital havia estat fundat l’any 12903 amb la finalitat d’assistir, mantenir i curar
als malalts pobres de solemnitat, veïns de la vila de Berga. L’edifici era, i encara avui és,
propietat de l’Excm. Ajuntament.4
Durant el període immediat abans de la Guerra Civil –any 1935- econòmicament subsistia
amb subvencions de la Diputació de Barcelona, de diferents rendes que obtenia d’algunes
propietats, de valors en cartera i de làmines intransferibles.
Aquesta Institució era regida per una junta nomenada per l’Excm. Ajuntament. La junta
era composta de tres consellers i de tres veïns; l’alcalde actuava com a president.
Aquesta junta estava regida per un reglament aprovat amb data de 21 de gener de 1931.
A l’època que ens ocupa, el personal sanitari constava d’un metge director, un metge de
medicina general i d’un operador. Segons la documentació existent aquests metges
cobraven cadascun 250 pessetes anuals. L’altre personal consistia en un practicant i,
com a auxiliars, un infermer i una serventa; a més, sis Germanes Carmelites de la Caritat
que atenien diferents serveis.5
L’Hospital de Sant Bernabé complia òptimament com a hospital local, tot i que s’havien
de traslladar molts malalts a l’Hospital Clínic de Barcelona, fet que va ocasionar que
l’Ajuntament hagués d’abonar les factures que l’Hospital no podia pagar. L’economia,
doncs, no la tenien pas gaire sanejada; per exemple, veiem que el 24 d’agost de l’any
1935, el deute que tenia l’Hospital amb la Banca Arnús de Berga era de 1.584,84 ptes.6
No és estrany, doncs, que al sortir la possibilitat de convertir l’Hospital de Sant Bernabé
en Hospital Comarcal, fos considerat per la junta com a cosa prioritària ja que podria
solucionar amb escreix els problemes que tenia. D’aquest fet, però, en parlarem més
endavant.
Tornant al centre hospitalari, veiem que comptaven amb uns 50 llits i atenien una mitjana
de 35 malalts diaris, proporció que no va variar fins a l’arribada de la guerra.7 Tots els
assistits provenien de la ciutat de Berga i alguns dels pobles de la comarca. D’ingressats
no berguedans, en principi, n’eren pocs, però a mesura que la guerra avançava, l’arribada
constant de refugiats va fer que el nombre d’ingressats no berguedans augmentés
considerablement desnivellant tot tipus de pressupostos. El quadre que segueix és
significatiu:
1935 1936 1937 1938 1939
I D I D I D I D I D
71 13 68 6 217 21 482 28 168 21
I. Ingressats   D. Defuncions
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De tots aquests ingressats, solament 97 persones eren de Berga.
% DE DEFUNCIONS8
1935 ....................................... 18,00%
1936 ......................................... 8,80%
1937 ......................................... 9,67%
1938 ......................................... 5,80%
1939 ....................................... 12,50%
Veiem que l’any 1938, amb una hospitalització de 482 persones, el % de defuncions
només puja 5,8%, en canvi, comparat amb l’any 1935, podem observar que la mortalitat
és d’un 18%. Hem de creure que molts dels hospitalitzats l’any 1938 devien ser-ho per
desnutrició i que un cop alimentats convenientment ja es podien donar d’alta.
El mateix passava amb els atesos diàriament: veiem que d’una mitjana de 35 malalts
diaris, en un informe del mes de febrer de l’any 1938 es passa a 50; en un altre comunicat
del 7 de juny del mateix any ja pugen a 90 els assistits. L’escrit afegeix que aquesta xifra
s’ha de considerar com a terme mitjà normal i fan constar que hi han inclòs les serventes
del centre.9
En aquest treball no farem cap llistat de les malalties tractades a l’hospital ja que no
tenim prou documentació tret d’algun informe esporàdic, però sí que farem menció dels
ferits atesos en el centre els dies següents a l’aixecament militar, que va provocar com a
reacció una forta onada de violència. Un informe firmat pel Dr. Antoni Comellas i Casals,
manifesta que del 18 de juliol de l’any 1936 al 9 d’agost del mateix any, l’hospital va
atendre 8 ferits per arma de foc, d’entre els quals, tres, van haver de ser traslladats a
Barcelona degut a la seva gravetat.10
Com anècdota cal esmentar que entre els ferits de bala del mes de setembre de l’any
1936, Joan O.P., milicià, feia punteria sobre la creu de ferro que hi ha en el pou del pati
del claustre del convent de Sant Francesc, amb tanta mala sort, que una de les bales que
va disparar va rebotar i li va anar a parar a l’ull. L’Hospital de Berga el feu visitar per
l’especialista Dr. Arruga, abonant la factura l’Ajuntament. Encara avui, hom pot veure
sobre el pou la creu foradada per les bales. La gent crèdula –sota veu- deia que era un
càstig per haver disparat sobre la creu esmentada.11
L’Hospital de Sant Bernabé va complir bé les seves funcions, tot i la mancança
d’infraestructures, fins a la inauguració del nou Hospital Comarcal l’any 1981, ja en
plena democràcia.
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HOSPITAL COMARCAL
El Departament de Sanitat de la Generalitat havia promogut un projecte de constitució
d’una xarxa d’hospitals comarcals, cosa que aportaria que es pogués tenir en bona part
resolt un aspecte sanitari de cabdal importància.
La junta de l’Hospital Sant Bernabé de Berga va creure que seria el moment decisiu per
poder arreglar les grans deficiències que tenia en aquell moment l’hospital local. Per
això la junta, després de rebre una carta del Dr. Josep Viladot, administrador de l’hospital,
on explica amb tots els detalls la manera com s’hauria d’actuar, es reuneix amb la
màxima urgència –cinc dies després de rebre la carta datada l’1 de juliol de 1935- per
obrir el camí per convertir l’hospital local, en hospital comarcal.12
Reproduïm fragments de l’acta que considerem importants: A la ciutat de Berga, a sis de
juliol de mil nou-cents trenta-cinc, essent les cinc hores de la tarda, i prèviament
convocats, s’ha reunit la Junta de l’Hospital de Sant Bernabé...; sota la presidència del
President i Alcalde d’aquesta Ciutat, Andreu Bartrina Arisó, qui declara oberta la sessió...;
el sr. President manifesta que els han convocat a reunió per un afer d’extremada urgència
i importància que interessa a la Ciutat de Berga. Aquest és convertir en Hospital Comar-
cal l’actual Hospital Local de Sant Bernabé.
L’acta també parla que es va fer una visita a l’Hospital d’Igualada, ja que hom creu que el de
Berga s’hauria de fer amb condicions similars i organitzat de la mateixa manera; se’n fa un
gran elogi i es diu que si es pogués fer un hospital amb aquestes característiques seria una
garantia pels malalts de Berga i comarca. L’acta continua: ...a continuació demana la paraula
el dr. Josep Viladot. Diu que està d’acord a lo que ha exposat el sr. President, i que ell i el sr.
President giraren la visita al dr. Huguet. Les impressions són bones. Creu, però, que si bé
l’hospital ha de transformar-se en Hospital Comarcal...; ell pensa, però, que aquest hospital
ha de conservar la seva pròpia personalitat i constitució de l’Hospital de Sant Bernabé.
Donada la gran importància, s’acorda elevar els precedents extrems a l’aprovació del Ple
de l’Ajuntament, perquè aquest, després d’estudiat l’afer, hi doni la seva conformitat, i
a més proposar a l’Ajuntament el nomenament de dos consellers amb iguals drets i
deures dels nomenats per la junta. Els punts aprovats foren els següents:
A. Comprar el terreny necessari i edificar-hi un edifici nou.
B. Vendre l’edifici vell.
C. Fer el respectiu préstec.
D. Delegar per aquests efectes i per a representació de la Junta de l’Hospital, els
drs. Josep Maria Ferrer Rovira i Josep Viladot i Sala.13
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L’Ajuntament va reunir-se d’urgència i llegits tots els termes exposats per la Junta de
l’Hospital, s’aprovà per unanimitat, fent constar, però: Sempre que les disposicions de
la Generalitat tinguin la precisa força legal amb la corresponent publicació en el Butlletí
Oficial de la Generalitat, i les mateixes siguin una garantia per a la seguretat actual i
futura de la vida econòmica de l’Ajuntament de Berga.14
El 8 de juliol de 1935, el delegat per la junta i administrador de l’Hospital de Sant
Bernabé, signa la instància dirigida al Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, on exposa la disposició de l’Ajuntament i de la junta de l’Hospital de Sant
Bernabé perquè aquest centre pugui convertir-se en Hospital Comarcal. L’escrit afirma
que s’adaptaran a les disposicions que en el seu dia dicti la Conselleria, però mirant que
es puguin conservar les característiques de l’actual hospital.15
A partir d’aquí, el Consistori es va reunir amb tots els ajuntaments de la comarca perquè
d’aquest contacte sortís un acord sobre les quotes que s’haurien de pagar en cas de
formar part de l’Hospital Comarcal. El preacord va ser el següent:
PROPOSTA DE REPARTIMENT DE QUOTES PER L’HOSPITAL COMARCAL
DEL DISTRICTE SANITARI DE BERGA
POBLES PESSETES HABITANTS
Avià ................................................. 360,00 ........................... 2.395
La Baells ........................................... 45,00 .............................. 275
Bagà ............................................... 150,00 ........................... 1.021
Berga ........................................... 2.000,00 ........................... 6.430
Borredà ........................................... 160,00 ........................... 1.090
Brocà ................................................ 50,00 .............................. 349
Capolat ............................................. 50,00 .............................. 340
Casserres ........................................ 260,00 ........................... 1.734
Castellar del Riu ................................ 45,00 .............................. 294
Castellar de N’Hug ........................... 100,00 .............................. 616
Castell de l’Areny ............................... 45,00 .............................. 292
Espunyola .......................................... 90,00 .............................. 569
Fígols ................................................. 70,00 .............................. 324
Gironella (Hospital) .......................... 200,00 ........................... 4.505
Gisclareny .......................................... 25,00 .............................. 185
Montclar ............................................ 95,00 .............................. 361
Montmajor ....................................... 150,00 .............................. 866
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La Nou ............................................. 100,00 .............................. 501
Olvàn ............................................... 200,00 ........................... 1.447
Pobla de Lillet (Hospital) .................. 150,00 ........................... 2.674
Puig-reig (Hospital) ........................... 200,00 ........................... 5.518
La Quart. ........................................... 35,00 .............................. 244
Sagàs .............................................. 175,00 .............................. 778
Saldes ............................................. 100,00 .............................. 582
Sant Julià de Cerdanyola ................. 150,00 .............................. 987
Santa Maria de Marlès ..................... 125,00 .............................. 612
Cercs............................................... 260,00 ........................... 1.701
Vallcebre ........................................... 90,00 .............................. 563
Valldan ............................................ 100,00 .............................. 394
Vilada .............................................. 120,00 .............................. 790
Viver i Serrateix. ............................... 105,00 .............................. 669
Gaià ................................................ 120,00 .............................. 718
Navàs .............................................. 455,00 ........................... 3.024
Balsareny (Hospital) ......................... 310,00 ........................... 2.044
Sant Llorenç de Morunys (Hosp) ....... 105,00 .............................. 675
Pedra i Coma ..................................... 25,00 .............................. 164
Guixers .............................................. 85,00 .............................. 546
Gósol ............................................... 120,00 .............................. 789
Sant Jaume de Frontanyà ................... 30,00 .............................. 200
Alpens ............................................... 75,00 .............................. 493
Prats de Llussanés (Hospital) ........... 230,00 ........................... 1.537
Llussà ............................................. 130,00 .............................. 864
Sant Martí del Bas ............................. 40,00 .............................. 268
TOTAL .......................................... 7.625,00 Ptes.
Nota: Reunits els Alcaldes el dia 28 del corrent mes, els ha estat explicat amb tota classe
de detalls la constitució de l’Hospital Comarcal, marxant tots ells molt ben impressionats
i disposats a que l’Ajuntament respectiu prengui acord definitiu.
Altre: Es prega a la Conselleria de Sanitat, oficiï a cada un dels pobles de la present llista
per a que prenguin acord definitiu els respectius Ajuntaments sobre la constitució del dit
Hospital Comarcal Berguedà.
Berga a 29 de juliol de 1935
El Delegat Especial16
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Posteriorment, la Conselleria de Sanitat va fer, amb cadascun dels pobles que figuren a
la llista, un conveni, adaptant-se a les possibilitats econòmiques específiques de cada
municipi. Tots els convenis es van fer a partir del mes d’agost de 1935.17
Solament dues poblacions que havien acceptat formar part de l’Hospital Comarcal el dia
22 d’agost de 1935 es desdiuen; una és Gósol, on el seu Ajuntament, tot i reconèixer els
molts avantatges que formar part de l’Hospital Comarcal podria tenir, voten unànimement
en contra, ja que no sabrien com transportar els malalts en estat greu per les deficiències
en les vies de comunicació; l’escrit dirigit a l’Ajuntament de Berga és del 30 d’agost de
1935. L’altra població que es va fer enrere va ser Cercs, comunicant al Consistori de
Berga el dia 29 de novembre de 1936 el següent escrit en que diu: ...l’Ajuntament de
Cercs retira la cooperació que havia promès per a l’Hospital Comarcal de Berga, ja que
el comitè de control de les mines afirma que dintre poc serà un fet la creació d’una
clínica per part del nostre Ajuntament i mines. També hem de dir que el nostre poble no
suportaria una despesa econòmica ja que hauríem de carregar els pressupostos
municipals.18
Durant els mesos de juliol a desembre de 1935, es prenen diferents acords per tirar
endavant l’Hospital Comarcal com també algun conveni entre l’Honorable conseller de
Sanitat de la Generalitat i l’alcalde president de l’Ajuntament de Berga. Un d’aquests
convenis consta de cinc punts que formen part dels avantatges que es tindran per formar
part de l’Hospital Comarcal.
1er. Poder portar-hi malalts infecciosos i el seu isolament.
2on. Assistència hospitalària ordinària.
3er. S’hi podran portar malalts mentals provisionalment, ja que queden
excloses totes les malalties mentals nervioses cròniques inguaribles.
4t. L’Ajuntament es compromet a pagar un cànon.
5è. Pagar, a més, 4 ptes. diàries per malalt.19
El 24 d’agost de 1935 es parla d’una garantia. L’acta diu: La garantia seria pagant dues
mil pessetes l’any, que és el que s’ha prefixat...; i es podria portar els malalts de
beneficència al preu de dues pessetes diàries, i quan hagin estat absorbides les dues
mil pessetes, podrà portar-los-hi sense pagar les dues pessetes d’estància...20
Després del desembre de 1935, la tensió política s’accentua; les eleccions legislatives
del 16 de febrer de 1936 donen la victòria total al Front d’Esquerres de Catalunya i
l’Ajuntament de Berga passa a mans de la coalició d’esquerres. El dia cinc de març és
canviada la junta de l’Hospital de Sant Bernabé; dels sis membres que la formen, quatre
són canviats.
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A partir d’aquí, hom no torna a parlar de l’Hospital Comarcal fins a principis de juliol de
1936. L’esclat de la Guerra Civil a finals del mateix mes farà que es congeli l’afer de
l’Hospital.
Tal i com hem dit, a principis del mes de juliol de l’any 1936, concretament el dia 4, el
conseller de l’Ajuntament, Sr. Matamala, presenta un escrit per informar del projecte
hospitalari. L’acta diu: ...un dels afers que cal remoure és el relatiu a l’Hospital Comar-
cal de Berga després d’un lapse de temps en que aquest afer ha romàs passiu.
El conseller informa de la reunió que es va tenir el dia 1 de juliol amb la quasi totalitat
dels alcaldes de tota la comarca que integren la demarcació sanitària de Berga. Tots
estaven assabentats ja dels plantejaments i havien pres l’acord d’adherir-s’hi i estar
conformes en formar part de la demarcació.
També afirmen que volen cooperar a les despeses que reporti el funcionament de
l’Hospital en la forma i la quantitat prefixada i no defugien –si les obres començaven
ràpidament- de contribuir a les despeses que ocasionés la seva construcció: ...crec que
aquesta oferta és una bella ocasió que no cal deixar esfullar o perdre, ja que amb la
garantia de tots els pobles seria fàcil realitzar aquesta obra que ja en un principi necessita
unes tres-centes mil pessetes.
El conseller també explica que l’Ajuntament de Berga hi podria destinar la venda de
l’actual hospital, i que es creu que se’n podrien treure unes cent mil pessetes. Per a les
altres dues-centes mil restants s’hauria de fer un emprèstit ja que ningú aportaria capi-
tal sabent que un centre hospitalari no produeix beneficis.
Considerant que el més important ja ha estat comentat, creu, doncs, que s’haurien de
votar tres punts.
De tot l’exposat cal dir:
A. Posar-se d’acord amb els municipis per tal de saber les seves
aportacions.
B. Que siguin fets tots els estudis precisos, inclosos la venda de l’Hospital
i presó.
C. Realitzar aquest afer amb la màxima celeritat.21
Tal com diu el punt C, sembla que es va voler accelerar al màxim el desenvolupament del
projecte; en quant al punt B, podem veure que es va canviar radicalment el seu
plantejament tal i com ens mostra l’acta de la reunió del dia 8 d’agost de 1936 (feia 20
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dies que havia començat la guerra): ...seguidament el ciutadà alcalde diu: som en una
època tumultuosa, d’una manera paulatina i gradual cal començar els actes i coses
d’una manera legal, de cap, cap a una normalitat sigui, si és vol, revolucionària, però sigui
normalitat. L’alcalde explica que tal vegada seria més econòmic que fer un edifici nou
per fer l’Hospital, utilitzar l’exconvent de Sant Francesc, ja que ell creu que té una sèrie de
condicions excel·lents, tant com l’emplaçament; a més, hom pot aprofitar parets, sales,
etc., etc. Considera que serà un estalvi grandiós de com s’ha planejat que es faci. Tal com
reflecteix l’acta, el president, d’una manera modesta, exposa que aquest criteri que té ell
no deixa de ser l’opinió d’un senzill neòfit. La junta, però, veu que es un bon camí a seguir
i troba acceptable i ben raonable el suggeriment del company President. El Consistori va
aprovar per unanimitat encomanar a l’arquitecte Florença que inspeccioni el convent de
Sant Francesc. Recalcar amb la màxima urgència la subvenció de tres-centes mil pessetes
i facultar al company alcalde perquè pugui desenvolupar tota la tramitació.22
El Ple de l’Ajuntament del dia 14 de setembre de l’any 1936, deixà aclarit que l’Hospital
Comarcal es fes a l’antic edifici del convent de Sant Francesc. Totes les discussions i
suggeriments sobre l’afer van quedar sintetitzades en tres punts:
A. Que l’Hospital s’anomeni simplement Hospital de Berga (no de Sant
Bernabé).
B. Traslladar immediatament el mateix al convent de Sant Francesc.
C. Dissoldre la Junta que el regia i assolir la integritat de les seves gestions
el Conseller Regidor de Sanitat i a quí es faculti per auxiliar de les perso-
nes que siguin necessàries.23
Des d’aquest moment, el camí cap a la fita de l’Hospital Comarcal sembla segur
començant per obtenir la primera subvenció per iniciar les obres a Sant Francesc el dia
7 d’octubre de l’any 1936 que ascendia a trenta mil pessetes. Les altres subvencions
s’aniran obtenint amb diferents convenis amb el departament corresponent.24
En el Ple Municipal del 12 de març de l’any 1937 hi ha un punt que podem considerar
altament interessant, ja que es tracta de la demolició de l’església adjunta al convent.
Transcriurem una part de l’acta on es diu: El company Riu demana la paraula (...)
Actualment tothom sap que la Generalitat, actualment, subvenciona la construcció de
l’Hospital Comarcal del Bergadà (sic) adaptant-t’hi per aquest l’exconvent de Sant
Francesc. Una millora per l’Hospital i per Berga seria enderrocar l’Església que va
annexada a dit Hospital, doncs ensems, convertiria dit espai en un lloc apte per a jardí...
El Regidor Riu també va exposar que ja s’havia parlat amb l’arquitecte Sr. Gudiol de la
Generalitat, dient que ja havia examinat si aquesta Església tenia algun valor que es
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pogués considerar artístic i que havia dit que, sense cap mena d’inconvenient, es podia
enderrocar l’esmentat immoble.
El Consell Municipal examina detalladament totes les raons que ha exposat el regidor
Riu, i finalment acorda:
1er. Declarar urgent aquest afer.
2on. Interessar de la Generalitat l’autorització per enderrocar l’esmentat
edifici.
3er. Satisfer el cost del càrrec, al repart i ingressos eventuals pro atur
forçós.
Firmen l’acta, el president, Just Lacau i dotze Consellers.25
Les obres d’enderrocament van començar immediatament, i sabem que el dia 5 d’abril
l’obrer Vicenç Castelló Lorente va caure del campanar de l’Església amb efectes mortals.
Es fa responsable civil l’Ajuntament.
El curs dels esdeveniments va anar retardant l’evolució de l’Hospital Comarcal, i tret
d’alguna visita esporàdica com la del 21 de gener de 1938 del conseller de Governació,
junt amb el cap dels Serveis Sanitaris de Catalunya, Dr. Serra, i de l’arquitecte de Sanitat,
Sr. Florença, no hi ha res ja que pugui fer pensar en el seu acabament. L’escassetat de
tot tipus de materials degut a les necessitats per l’allargament de la guerra van paralitzar
completament el projecte.
Berga no tindria Hospital Comarcal fins quaranta-dos anys després.26
SANATORI ANTITUBERCULÓS
A principis de maig de l’any 1937, la Generalitat de Catalunya tenia en projecte la
construcció d’un sanatori antituberculós. La voluntat per part del Departament de Sanitat
era que aquest sanatori fos ubicat al Berguedà, concretament a la muntanya de Queralt,
a la part oest del massís en el lloc conegut com el Pla de la Rateta. Aquest pla, com hem
dit, està situat a la part de ponent de la muntanya, prop de la capella de Sant Joan,
distant del Santuari de la Verge de Queralt uns sis cents metres. Aquest lloc, encara no
fa gaires anys, era molt visitat pel poble de Berga, espai amb molta tranquil·litat, amb
zones solejades i obagues, ideal per a fer arrossades i costellades, cosa que en altres
temps era apreciada moltíssim pels ciutadans de Berga. Per això, la filtració de la notícia
va crear un cert malestar i angúnia entre la població de Berga, ja que en un lloc tan visitat
com el Santuari de Queralt –tot i que, en aquell temps, l’església ja havia sofert els
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desperfectes de la Revolució: els altars havien estat cremats i l’església havia estat
tancada-, pensaren que es podia convertir en un focus d’infecció de la tan temuda, en
aquell temps, tuberculosi pulmonar.
Per això, el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, pel maig de l’any
1937, envià a l’Ajuntament de Berga un escrit anunciant el projecte de construir el
sanatori a la zona de Berga i concretament a la muntanya de Queralt, molt a prop del
Santuari.
L’acta del dia 17 de maig de 1937, foli 210, al tractar aquest tema diu: Tot seguit s’exposa
que la Generalitat té en projecte construir un sanatori per a tuberculosos en el lloc conegut
com Pla de la Rateta, situat a la banda de ponent de la muntanya de Queralt. La Generalitat,
però, es troba que, abans de fer cap treball i cap despesa, voldria tenir la seguretat que el
poble de Berga no hi posarà cap obstacle. Tenint en compte tot això, si que així podria
aportar beneficis a Berga i cap perjudici, però si es fa en les adequades i obligatòries
condicions, el Consell Municipal acorda posar-ho en coneixement de les sindicals i partits
polítics per a que informin i donin la seva opinió sobre el particular.27
Com veiem, la Generalitat volia tenir la seguretat que el poble de Berga hi estava d’acord,
ja que els rumors de la por al contagi per part de la població de Berga havien arribat al
Departament de Sanitat.
Els escrits enviats als partits i a les sindicals que integraven el Front Popular foren
contestats de forma conjunta. L’acta de l’Ajuntament del dia 9 d’agost de 1937, foli 252,
diu: Es dona compte que tots els partits i sindicals que integren el Front Popular, o sigui
ERC, UDR, PSUC, UGT, CNT, Joventuts Llibertàries, de Berga ha mostrat la conformitat
que la Generalitat construeixi un sanatori per a tuberculosos en el lloc conegut pel Pla de
la Rateta, situat a la banda de ponent de la muntanya de Queralt. Amb tal motiu s’acorda
comunicar-ho a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat perquè aquesta sàpiga que
Berga no hi posa cap obstacle a aqueixa obra altament humanitària.28
Dels altres escrits enviats a partits que no formaven part del Front Popular solament
coneixem la contestació que va enviar a l’Ajuntament l’Ateneu Catalanista Republicà el
dia 1 d’agost de 1937; resumint diu que l’Ateneu Catalanista Republicà de Berga es
manifesta que si aquesta construcció del sanatori per a tuberculosos a la part de ponent
de la muntanya de Queralt no ha de perjudicar en res i en cap manera els interessos dels
ciutadans, principalment no descuidant totes les condicions higièniques en el seu grau
màxim –cosa molt preocupant- i vetllant també de manera seriosa que l’estètica de la
nostra muntanya no vagi pas a menys, no troben cap motiu perquè la construcció del
sanatori no pugui tirar endavant.
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És de bon veure que en aquest últim escrit, a més de preocupar-se que no afecti a la
ciutadania, vetllin perquè l’estètica del paisatge no quedi malmesa.
El projecte, però, havia de quedar avortat, ja que a partir d’aquí no trobem cap més tipus
de documentació que doni constància de la seva continuïtat.29
BROTS INFECCIOSOS – VACUNACIONS
Les vacunacions constitueixen un dels temes més importants amb que es va enfrontar el
Centre Sanitari Comarcal, tant a nivell preventiu, com obligats pel fet de sortir brots
infecciosos que calia eradicar.
Els primers mesos de la guerra no tenim constància de cap pla de vacunació, tret de la
feta als milicians berguedans, decretada el 12 de setembre de 1936.
Creiem que aquestes Milícies Alpinistes foren vacunades per evitar la febre tifoide, però
el decret no especifica de què varen ser vacunades. L’Ajuntament també adquireix
sèrum antitetànic Ibys, creiem que per a les mateixes milícies.30
A mesura que la guerra s’allargava i es feia més cruenta, la mala alimentació de la
població, la poca higiene i l’arribada constant de nous refugiats féu que sortissin alguns
brots de malalties amb el consegüent perill de poder-se convertir en epidèmies. El 23 de
gener de l’any 1937 hi ha un brot de xarampió; els infants malalts són traslladats a
l’Hospital de Berga i són atesos pel metge Dr. Joan Sala Lladó.31
El dimarts, dia 3 d’agost de 1937, el Centre Sanitari Comarcal de Berga (Generalitat de
Catalunya) dirigeix un escrit al president del Consell Municipal de Berga preguntant
sobre les existències de vacuna antivariòlica... Esperem que per part vostra posareu el
màxim d’interès en propagar la seva aplicació.32
El 30 de juliol de l’any 1938, a conseqüència d’un brot de febre tifoide, es vol procedir a
la vacunació, per via hipodèrmica, a totes les nenes que integren la colònia de Berga.
Aquesta mesura, però, va provocar una certa repulsió familiar. L’escrit dirigit pel metge
que atenia les nenes al president del Consell Municipal s’expressa així: Hem observat
que algunes famílies estan preocupades per aquesta vacunació, per això li demano que,
d’acord amb el metge municipal, em digui que haig de fer amb les esmentades nenes.
He de dir, que aquestes injeccions es donen en tres sessions amb intervals de set dies.33
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La contestació de l’Ajuntament no es feu esperar; el dia 15 d’agost l’Ajuntament decreta
que tots han de vacunar-se contra el tifus: ... cal que sàpiga tothom que és una disposició
obligatòria i, contra els qui la burlin, seran preses les sancions pròpies del cas.34
A la mateixa colònia de nenes de Berga, situada al Pla de l’Alemany, hi torna haver un
brot de malaltia que, en aquest cas, és de tos ferina. El metge que portava les nenes
malaltes, Dr. Joan Sala i Lladó, recomana la separació de totes les que hagin contret la
malaltia mentre hom vegi que duri el perill d’infecció.35
L’entrada de disset noves nenes a la colònia, fa que passin la revisió mèdica habitual;
una d’elles és retornada a la família fins que tingui guarit un mal que té a la cara; la
revisió la va fer el Dr. Comellas i Casals.36
El 25 de novembre de l’any 1938 hi ha un brot de diftèria; l’actuació ràpida administrant
sèrum antidiftèric als malalts va avortar la seva propagació. L’Ajuntament en algun cas
es féu càrrec de l’abonament del sèrum antidiftèric al tractar-se d’alguna família sense
recursos econòmics.37
La casa de Pujol i Thomas (Cal Corneta) havia estat utilitzada per portar-hi malalts de
febre tifoide, per això el dia 27 de novembre de 1938 s’ordena que ha de passar per un
procés de desinfecció.38
El mateix mes de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Berga, les autoritats
sanitàries del moment demanen un informe mèdic sobre el malalts de tifus ingressats a
l’Hospital de Sant Bernabé de Berga.39
RACIONAMENT, CERTIFICATS I RECEPTES MÈDIQUES PER A ADQUIRIR ALIMENTS
A partir de l’any 1937 l’escassetat d’aliments fa que s’entri de ple al racionament de
productes considerats de primera necessitat. A mesura que la guerra es va endurint i
allargant, aquesta mancança alimentària es fa cada cop més evident i, com a resultat,
neix un veritable perill perquè pot afectar la salut de la població.
L’any 1938 és quan es reparteixen més carnets de racionament. L’onze de gener es
firma el decret perquè hom pugui recollir-los. El nombre de carnets expedits és de 1.228,
que sembla ser un nombre suficient per cobrir una població no massa nombrosa –en
aquells moments- que configurava la ciutat de Berga. En el mateix decret s’especifica la
forma com es farà el repartiment, recalcant algun punt que es considera prioritari com el
que reproduïm a continuació:
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Per a ésser entregat el carnet de racionament serà requisit essencial:
portar l’últim rebut del lloguer del pis.
Si hi ha, però, algú que no pugui pagar, cal que aquest justifiqui la
impossibilitat davant les Oficines de l’Administració de la Propietat Urba-
na, aqueixa, de trobar just el motiu al·legat, li estendrà una autorització de
caràcter transitori per a que li puguin ésser, interinament, estès el carnet
de racionament.
La qual advertència és feta pública per a general coneixement i estricte
compliment.40
Els productes alimentaris més corrents que entren dintre el pla de racionament són
quasi sempre, gra, mongetes, cigrons, sucre, bacallà, oli, patates, llenties i farina de blat
de moro.
Altres aliments sofreixen un racionament molt més rigorós. A títol d’exemple veiem que
un decret de l’Alcaldia del 29 d’abril de l’any 1938 s’expressa amb els termes següents:
Faig saber que, durant tot el dia d’avui i demà, es farà un racionament d’un ou per
individu i des del carnet 1 al 739 i del carnet 962 al 1.228 inclusius, en els establiments...41
Però, on es nota més aquesta escassetat d’aliments és en la restricció de receptes
mèdiques per a subministrar certs productes a la població malalta.
El 17 d’agost de 1937 s’envia un escrit dirigit als metges de la ciutat i a la llevadora
municipal perquè estenguin solament receptes per poder obtenir llet condensada sempre
i quan es tracti d’infants de menys de dos anys. En cap cas hom podrà saltar-se aquesta
norma. La falta de llet va promoure un decret de l’Alcaldia amb data de 2 de novembre de
1937 dirigit a tots els cafès i bars de la ciutat en els termes següents: com sigui que la llet
va molt escasa i la que hi ha és necessaria per a la alimentació dels infants de la ciutat
i dels refugiats de guerra... aquest Ajuntament ha acordat fer-vos avinent us abstingueu
de servir llet amb cafè en el vostre establiment... en cas de no fer-ho seriau penyorat
severament.42
El 17 de gener de 1938 si es presenta la recepta del metge es podrà adquirir ous per a
tots els malalts. En aquest cas la ració serà de mitja dotzena per malalt.
El 9 de juliol de 1938 el Consell Municipal de Proveïment decreta: Que per tot el dia
d’avui i dilluns podran tots els malalts proveir-se d’ous mitjançant un certificat del metge
als establiments... La ració serà de tres ous per certificat. Com veiem el nombre d’ous ha
estat reduït a la meitat.43
El 15 d’agost de l’any 1938 es torna a decretar el subministre de pots de llet condensa-
da, però solament per a infants de menys de dos anys.44
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Aquesta falta d’aliments va fer que es dictessin diferents decrets per a controlar
l’acaparament dels productes de més extrema necessitat. Com a exemple de mostra
podem veure aquest decret amb data del 14 de maig de l’any 1938: Els que estiguin en
possessió de subsistències de beure, menjar o sabó que presentin una relació jurada
d’aquestes subsistències en llur poder.
El 18 de juliol de 1938 s’ordena que tots els productors de patates han de declarar llur
producció. L’incompliment d’aquests decrets era sancionat rigorosament.45
La situació a nivell general era greu. L’Ajuntament, el 7 de juny de 1938 acusa rebut de
l’escrit enviat pel Delegat de l’Estat de Proveïments de la VII Vegueria (Manresa) en que
es demanava una declaració jurada dels Hospitals i Establiments d’Assistència Socials
radicats en el terme municipal de Berga i que es doni el nombre d’acollits en cadascun
d’ells pels efectes d’un normal i just racionament. La contestació és en termes molt
dramàtics. exposant que a l’Hospital són assistides noranta persones diàries i a
l’Assistència Social poden fixar-se en unes sis-centes. Es fa constar que per als quals no
es té ració alimentària.
El final de la carta revela, per ella mateixa, l’estat de la situació; diu així: crec que us
fareu càrrec del cas i veureu la noblesa i bona finalitat que ha mogut i ha tingut l’Ajuntament
de Berga en atendre i no deixar mai desateses aqueixes humanes i justes funcions
d’Assistència Social com són no llançar ni deixar els vellets abandonats; fer entrar a
càrrec de l’Ajuntament un mos de pa a cases i gent desvalguda que no pot valdre’s per
les pròpies forces; assistir i donar menjar a gent transeünt i menesterosa que es troba
de pas per Berga i, finalment, emparar i cuidar dels fills d’aquests herois que, amb perill
de la pròpia vida i abandonant tota la comoditat i escalf familiar, estan defensant al
Front la vostra i nostra causa.46
REFUGIATS. ASSISTÈNCIA SOCIAL
A mesura que la guerra seguia el seu curs, anava arribant de forma continuada gran
nombre de refugiats a la ciutat de Berga. També altres poblacions de la comarca han de
fer front als problemes que aquest flux de gent provoquen en unes comunitats on la falta
d’aliments i les deficiències sanitàries ja es fan evidents. Pensem que cinc mesos després
del començament de la guerra, la comarca de Berga acull ja 1.500 refugiats.47
En quan a la ciutat, per tal de poder donar allotjament als refugiats que hi fan cap, veiem
en un llistat de cases incautades pel Consistori i situades en diferents carrers de Berga
que, com quasi totes, són utilitzades per aquesta fi.48
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Un any després –els últims mesos de 1937- l’Ajuntament de Berga ha de prendre mesures
serioses pel fet que aquesta arribada massiva de refugiats, que hom ha d’atendre tant
en l’aspecte alimentari com en el sanitari, fan desnivellar de forma clara el pressupost
municipal. Podem veure que el pressupost de l’any 1936 puja 391.000 ptes., i en canvi
el 4 d’abril de 1938 es dóna la xifra de despeses que assoleix la quantitat de 1.096.581,91
ptes. Per això, ja el 13 d’octubre de l’any 1937, l’Ajuntament decreta que totes les
receptes a refugiats i tots els afers de beneficència seran controlats rigorosament pel
Consistori.49
El 29 de novembre de 1937 s’envia un escrit conjunt firmat pels alcaldes de les poblacions
de Berga, Gironella, Puig-reig i la Pobla de Lillet en termes molt dramàtics. Exposen que
el nombre d’habitants dels seus municipis ha crescut de manera alarmant (Berga uns
8.000 habitants), explicant que al ser poblacions eminentment industrials i amb poca
pagesia, es produeix un greu desequilibri entre la població productora d’aliments bàsics
agrícoles i la consumidora, de tal manera que per cada persona que es dedica a
l’agricultura, n’hi ha 75 que fan altres activitats, la qual cosa fa que aquests municipis
...es troben despullats de queviures de tota classe, les seves tendes són buides i les
seves llars, per norma general (principalment les obreres) estan eixutes i exhaurides
totalment. Que aquesta exposició no és hiperbòlica ni exagerada, un fet ho demostrarà:
oficialment, durant el termini de tres mesos, no s’ha rebut res més que cinc o sis dies de
farina. Naturalment que s’ha rebut quelcom més: s’ha rebut, però, havent d’actuar
individualment i, dit sigui de pas, clandestinament i al marge de la llei; altrament tots els
nostres 23.000 habitants dels esmentats municipis haurien mort ja de fam.
Seguidament exposen 4 punts, dient que de no ser acceptats presentaran la dimissió els
consells municipals de les poblacions referides; un dels punts, el C diu: que la provisió
afecti, no tan solament, la població civil sinó els refugiats. Exposen, a més, que la causa
que es trobin així és conseqüència de la inutilitat, passivitat i ineficàcia dels organismes
encarregats dels proveïments.50
L’onze de febrer de 1938 es parla de poder substituir tots els refugiats que hi ha a la
ciutat de Berga per refugiats bascos, ja que aquests últims tenen un servei perfecte de
repartiment de provisions, pagant-se completament la seva manutenció i cuidant-se
també de tot el que pertoca a la sanitat.
El nombre de refugiats bascos el dia setze del mateix mes és de 185 persones que són
relativament ben alimentats ja que els queviures més necessaris com puré, arròs,
mongetes i cigrons toquen a uns 50 grams per persona i dia, més un cub diari per fer
caldo per a dues persones. En quant a sucre, malta, oli i sal, els grams per persona
oscil·len de deu a trenta-tres.
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L’Euzkadiko Jaurlaritza (Govern d’Euskadi) és el que envia els proveïments, notificant
prèviament a l’Ajuntament de Berga perquè prengui nota de la forma en que hom ha de
fer el racionament.51
És molt possible que aquesta semi abundància d’aliments que arribaven pels refugiats
bascos, comparada amb l’estretor de queviures que l’Ajuntament podia racionar, mogués
als consellers a prendre una decisió extrema.
El 17 de febrer de 1938 l’Ajuntament es manifesta en el sentit que veu impossible poder
resoldre el problema dels refugiats tant pel que fa al subministrament d’aliments com si
surt qualsevol problema sanitari. La crisi fa que es nomeni una comissió amb
representants d’E.R.C., de la C.N.T., del P.S.U.C. i U. de R., perquè exposin la situació
davant del conseller de Governació i presentin la dimissió amb caràcter irrevocable de
tot l’Ajuntament, sinó són atesos els extrems següents:
A. Que demà siguin entregades com a mínim sis T.M. de subsistències
transportades amb dues camionetes.
B. Que hi hagi la promesa formal que dintre poc serà racionada la població
de refugiats.
C. Que es doni la màxima urgència al racionament de la població civil ja
que a poblacions industrials de la categoria de Berga hi ha veritable fam.
D. Que fan constar, que tal determinació la prenen malgrat la seva voluntat
de sacrifici i abnegació, i la de morir si cal pel triomf de la causa popular.52
Aquesta moguda va donar un bon resultat.
El 24 de febrer, els consellers de l’Ajuntament de Berga poden continuar exercint les
seves funcions ja que el problema es pot considerar solucionat. El departament
corresponent de la Generalitat dóna via lliure per poder recollir els proveïments necessaris,
tant pels refugiats, com per la població de la ciutat.
La Generalitat ha donat aquest pas per poder subministrar aliments i atendre els refugiats
i a la població tal com demanaven els consellers, però el departament corresponent
escriu a l’Ajuntament dient que ha d’admetre tots els refugiats que enviï la Generalitat.53
Tot i que aquestes mesures, com hem vist, van resultar efectives, quatre mesos més tard
el responsable de l’Assistència Social de Berga es queixa dient que el fet d’haver d’atendre
més de sis-centes persones amb càrrec a l’Ajuntament fa que el pressupost es dispari,
pujant dues vegades més. Perquè es vegi l’augment de refugiats d’un any per l’altre,
reproduïm el “Resum d’estades” del juny de l’any 1937 al juny de l’any 1938:
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Municipi de Berga      Comarca del Berguedà      Vegueria de Manresa
MES DE JUNY
Resum de les estades ocasionades pels refugiats hospitalitzats i acollits a Berga.
Assistits durant tot el mes de juny
Homes Dones Total
Adults     29 126 155
Infants 3 37 74
Total assistits ............................................. 229
Estades .................................................. 6.870
                                        Berga 1 de juliol de 1937
Municipi de Berga     Comarca del Berguedà     Vegueria de Manresa
MES DE JUNY
Resum de les estades ocasionades pels refugiats hospitalitzats i acollits a Berga.
Assistits durant tot el mes de juny
Homes Dones Total
Adults      79    220 299
Infants    103   119  222
Total assistits .............................................. 521
Estades .................................................. 15.630
Berga 4 de juliol del 193854
El 22 de gener de l’any 1939, en plena retirada de les forces republicanes, el cap de
Sanitat de Campanya del XI Cos de l’Exèrcit demana poder requisar legalment un edifici
per a instal·lar-hi un hospital; hom ha de buscar igualment allotjament per a quatre
infermeres per fer serveis de clínica militar com també pel cap de Sanitat de l’Exèrcit i la
seva família. No hi va haver temps per a instal·lar res; onze dies després les forces,
anomenades Nacionals, ocupaven la ciutat –dos de febrer de 1939- portant els seus
propis serveis sanitaris.55
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SALUBRITAT DE LES AIGÜES I NOVES CAPTACIONS
La potabilitat i l’absència de contaminació bacteriana de les aigües utilitzades pel
subministrament de la població berguedana, es podia considerar ideal des de l’any
1923 en que s’havia fet la captació a la Font de Tagast, prop dels Rasos de Peguera. La
quantitat d’aforament era suficient, ja que el cens de població no patia variacions nota-
bles. Tot i que, com ja hem dit, aquesta aigua no presentava cap tipus de contaminació, les
anàlisis es feien amb regularitat. La guerra, però, va fer canviar de forma radical aquesta
població que es mantenia constant. L’arribada progressiva de refugiats va fer, però, que
aquest cabdal d’aigua del moment, no fos suficient per poder abastir tota la ciutat.
El 15 de juny de l’any 1936, la Generalitat fa una inspecció a la xarxa de subministrament
d’aigua a la ciutat de Berga, tant canonades com panys d’aigua. Per la mateixa data
l’Alcaldia vol fer un estudi a fons sobre portades d’aigua. A finals del mes d’agost del
mateix any, l’Ajuntament encarrega al Sr. August Boixader –mestre d’obres- perquè faci
un estudi esquemàtic dels llocs on creu que puguin captar-se aigües per ajuntar-les amb
les de Tagast i per fer ja els treballs de peonades que cregui necessaris.
El 26 d’agost de 1936 es fa una anàlisi de l’aigua recollida a les tarteres de l’Estany.
L’anàlisi va ser feta pel Departament de Sanitat de la Generalitat i el resultat va ser de
total potabilitat, però la captació no es va poder fer mai. Tot i que no tenim documentació,
creiem que devia ser la negativa del poble de Cercs –el lloc de l’Estany pertany al seu
terme municipal- ja que tots els pobles són molt cautelosos a mostrar-se magnànims en
la qüestió de captació d’aigües per part d’altres comunitats.56
L’intent de portar aigua a la ciutat va continuar. El 4 de febrer de 1938 l’Ajuntament
acorda que es miri de traslladar l’aigua de la Font Negra a la canonada de la de Tagast;
el dia 5 es fa una anàlisi de l’aigua de la Font Negra amb el següents resultats:
Nombre de germens en Agar 37º 15 colònies per c.c.
Títol coli-bacilar 0 B. coli en 25 c.c.
Títol estreptocòcic Negatiu en 10 c.c.
7 Febrer 1938. Potable57
Veient aquests resultats, l’Ajuntament de Berga envia a l’Ajuntament de La Valldan –La Font
Negra és en el seu terme municipal- el dia 18 de febrer de 1838 un escrit redactat en els termes
següents: He de posar-vos en coneixement que l’Ajuntament de Berga en sessió de 4 de febrer
del present any, va acordar notificar-vos, per a coneixement vostre i dels usuaris del vostre terme
municipal, que tenia en projecte utilitzar, d’una manera provisional, una part d’aigua del caudal
de la Font Negra per completar l’abastiment d’aigua de la població de Berga.
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Seguidament, exposen que la captació podrà fer-se en hores nocturnes quan l’aigua no
sigui utilitzada per cap altra mena de servitud: ...crec que veient el nostre bon fi i propòsit,
ens donareu les facilitats per tal de poder completar la manca d’aigua que, actualment,
falta a la nostra ciutat.
A finals de febrer de 1938, l’Ajuntament de La Valldan contestava la sol·licitud de
l’Ajuntament de Berga de la següent manera:
Vista la solicitud del Ayuntamiento de Berga, este Ayuntamiento de la
Valldan en sesión ha aprobado la siguiente acta:
Se concede al Ayuntamiento de Berga por el plazo improrrogable hasta el
31 de Agosto del corriente 1938 el caudal de agua de la Fuente Negra de
este término municipal de La Valldan con las siguientes condiciones:
1ª El Ayuntamiento de Berga podrá tomar el caudal de agua de la Fuente
Negra todos los días de la semana desde las once de la noche hasta las
tres de la madrugada y, además, los Domingos desde las ocho de la maña-
na hasta las cuatro de la tarde.
Segueixen set punts més, on s’especifica de manera minuciosa com s’ha de fer la
captació. El punt set recalca molt clarament que l’Ajuntament de Berga no adquireix cap
dret sobre el cabal d’aigua.58
El 12 d’agost de l’any 1938, 19 dies abans no acabi el permís de captació de l’aigua de
la Font Negra, surten diferents anomalies a la canonada de portada d’aigua, a més de
filtracions al dipòsit. L’anàlisi demostra la contaminació bacteriana. Es fa una crida a la
població avisant que tothom s’abstingui de beure aigua de la xarxa de subministrament
sense que, prèviament, s’hagi fet bullir. Tres dies després, es procedeix a la buidada dels
dipòsits d’aigua per poder fer una acurada desinfecció.
El dia 17 d’agost es torna al subministre de l’aigua de la Font de Tagast, avisant a la
població que pot tenir un petit regust ocasionat pel desinfectant.59
PROBLEMA DELS GOSSOS
Un dels problemes que afecten tant a l’època de pre-guerra, com durant tota la Guerra
Civil i la immediata postguerra, és la circulació de gossos. Aquest fet, i amb les
circumstàncies que molts d’aquests gossos no havien estat mai vacunats, feia que més
d’un gos foll es passegés pels carrers de la ciutat mossegant altres gossos. També veiem
que molts vianants són mossegats per gossos; d’aquests vianants, els infants, són els
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que reben més les envestides, sobretot quan es dirigeixen al col·legi, produint aquests
fets gran malestar entre la població.
La por a la hidrofòbia va fer que l’Ajuntament el 12 d’agost de 1937 dictés unes
ordenances molt estrictes en tres apartats.
A.Prohibició de circular gossos sense morrió, encara que hom presenti
certificat de vacunació.
B.Que tots els gossos han d’ésser forçosament vacunats.
C.Que tots els gossos que hagin estat mossegats per un de foll han d’ésser
inexcusablement sacrificats.
Es donen cinc dies de temps. Les mesures que han estat preses contra els infractors són
severíssimes.60
Totes aquestes mesures, però, no van pas ser obeïdes pels posseïdors de gossos, podent
citar a tall d’exemple algun d’aquests casos.
El 28 de febrer de l’any 1938 el nen Josep Badia Soler, alumne de les escoles de la
Generalitat de Berga, mentre es dirigia a classe va ser mossegat per un gos. Les primeres
cures varen ser fetes amb alcofoll. La recomanació és que hom miri que el gos no sigui
foll i que s’observi amb molta cura l’evolució de les ferides.61
El 23 de juny de 1938, el Consell Municipal de Berga es fa ressò d’un decret de la
Generalitat del dia 18 del mateix mes que consta de 4 articles on, en el primer, posa en
evidència la gravetat del problema, diu: ...resta terminantment prohibida la circulació de
gossos pels carrers, carreteres i camins del territori de Catalunya durant el termini de
tres mesos, encara que portin morrió.62
El 19 d’agost del mateix any 1938, hi torna haver una vacunació general de gossos a
l’escorxador municipal.63
Però els informes veterinaris continuen.
Informe veterinari sobre el gos de Cal Boix que va mossegar el fill de Lluís Barniol de Cal
Galta.
Un altre informe sobre el gos de Josep Canudes del Molí de la Bassa que havia mossegat
a una altra persona.
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Els dos informes assenyalen que cap dels gossos presenta símptomes de ràbia.64
Sembla ser que dintre la ciutat la qüestió havia quedat solventada, ja que aquests
últims casos que mostrem i d’altres ocorreguts pertanyien tots a les masies de les
rodalies de Berga.
Al finalitzar la guerra l’abril de l’any 1939, el problema subsistia.
El 22 del mes de maig de 1939, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Berga ordena Bandos i
Pregones perquè els posseïdors de gossos procedeixin a la seva immediata vacunació.65
INFORMES VETERINARIS
L’Ajuntament de Berga, així com el Centre Sanitari Comarcal, demanen, durant tot el
període objecte del nostre treball, diferents informes veterinaris a fi de poder prendre les
precaucions necessàries per a protegir la població del contagi que podia representar
l’existència de bestiar malalt.
Ja el dia 14 de setembre de l’any 1936, el veterinari José Masforroll certifica que, amb
aquesta data, ha estat decomissat un cap de bestiar de llana afectat d’icterícia.66
Tenim informes dels anys 1936 i 1937 que donen una visió del problema, però és durant
l’any 1938 quan aquest s’aguditza de manera més notòria. Així trobem que el 13 de
febrer de 1938 és decomissat en diferents cases de pagès un bon nombre de caps de
bestiar boví per estar atacat de tuberculosi.67
El 15 d’abril de 1938 un dictamen exposa: Una de les primeres preocupacions que ha de
tenir un municipi és la higiene. Aquesta cal intensificar-la a mesura de les possibilitats
econòmiques i posar-hi, fins i tot, l’esforç que calgui. Tota l’exposició és refereix a les
deficiències de l’escorxador municipal, però posant cert èmfasi dient que són bruts,
extremadament bruts. Aquest informe va moure a fer obres de sanejament a l’escorxador
començant per la part posterior; la certificació és en data de 18 de juliol de 1938.68
Un esclat de febre aftosa es declara en el bestiar de La Nou del Berguedà el mes d’agost
de l’any 1938. Es fa un informe on es manifesta que ja ha estat declarada oficialment
zona de prevenció contra aquesta malaltia. Hom creu que podrà quedar isolada.
Un escrit del 20 de novembre de 1938 posa en coneixement del Centre Sanitari Comar-
cal el llistat de les pagesies que tenen bestiar amb tuberculosi per veure si ha de ser
decomissat.69
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El Centre Sanitari Comarcal, a través del Laboratorio Químico Bacteriológico, es cuida de
portar a terme de forma habitual les anàlisis de les mostres de llet. A mesura que
s’acosta el final de la guerra, la llet és qualificada de “llet dolenta”, ja que és d’un escàs
poder nutritiu. Totes les proves que s’analitzen presenten les mateixes deficiències:
mancances de grasses i absència de fècules.70
Tots els anys hi ha –degut a diferents denúncies fetes per veïns- inspeccions fetes per
l’inspector de Sanitat i per l’inspector Veterinari a diferents llocs de la ciutat, siguin
comunes que escampen males olors, corrals interiors de bestiar de llana o pisos amb
diferents deficiències sanitàries.
Amb l’entrada dels anomenats Nacionals –uns set mesos de l’acabament de la guerra-
la Inspecció Provincial i Veterinària de Barcelona, fent-se ressò de la circular número 44
de la Direcció General del Ministeri d’Agricultura, i amb caràcter de Decret, exposa nou
punts per poder combatre la pesta porcina de manera eficaç.71
Tal i com hem vist, el desenvolupament de la Sanitat a Berga durant un període tan
conflictiu amb guerra inclosa, va ser d’una duresa extrema; la falta de recursos no
solament va afectar els dos projectes més ambiciosos, com l’Hospital Comarcal o el
Sanatori Antituberculós, sinó que la marxa diària del procés sanitari es va veure molt
pertorbada tant per la falta de medicaments* com per la disminució constant de queviures
que hom havia de repartir –tal i com hem explicat- amb una incessant arribada de
refugiats. Però al final de la guerra, quan la població es va estabilitzar, els habitants de
Berga havien passat de 6.929 que tenien l’any 1936 a 6.430 l’agost de l’any 193972
quedant reduït el poblament que tenia la ciutat l’any 1930.73 Aquesta pèrdua de població
ja va començar l’any 1935 on les defuncions superen els naixements, continuant perdent
estadants fins l’any 1940. El quadre que segueix és significatiu:74
1935   1936 1937 1938 1939
N D N D N D N D N D
88 122 90 120 95 121 97 174 39 214
Naixements: N     Defuncions: D
Diferència entre naixements i defuncions a favor d’aquestes últimes
34 30                    26                   77              175
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A la pèrdua de 342 habitants en aquest transcurs demogràfic, hom ha d’afegir-hi els
morts al front de guerra,75 els desapareguts i els exiliats, una suma de baixes que s’apropa
a les 500 persones amb residència a la ciutat.
Per desgràcia, amb l’acabament de la Guerra Civil no van pas finalitzar els problemes
que en aquest moment tenia la nostra població –el mateix que passava a tot Catalunya–;
a més, la Segona Guerra Mundial, començada pocs mesos després, va aguditzar les
dificultats que ja hi havia en tots els àmbits, tant els aspectes sanitaris com els
d’alimentació i higiene, amb un redreçament extremadament laboriós i lent.
* Fins i tot les escoles es queixen de la falta del més elemental per curar petites ferides
que es feien els alumnes. Els falta tintura de iode, aigua timolada, aigua oxigenada,
alcohol, àrnica, cotó, gasses, etc. (ACBR. Correspondència Ajuntament. Carpetes gener
i octubre de 1938).
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Plaça de Sant Pere de Berga engalanada amb motiu de la portada d’aigües
de la Font de Tagast. Any 1923. Foto Elies Sala (Col·lecció Carreras).
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Pla de la Rateta (muntanya de Queralt), lloc on es volia construïr un sanatori antituberculós.
Anys vint del segle passat. (Col·lecció Pere Barniol)
